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TpajKO CTAMATOCKH
CKonje, MaKeflOHHja
MHrPAIlHOHHTE h,BH3CEH>A HA MAKEftOHIJHTE 
OAPASEHH BO HHBHHTE nPE3HMHH>A
npnpoAHO e sa MHrpau,HHTe Ha nacejiemieTO Ha Hama noHBa m  ce roBopn 
Bps ocHOBa Ha pa3HH H3sopH. Toa ce npaBH, npeTe^cHO, Bp3 ocHOBa Ha 
pa3HH AP^aBHH aKTH h AOKyMeHTH -  nonHCH Ha HaceJieHHeTO h CTarac- 
thhkh nperjieAH, .Bp3 ocHOBa Ha co3HaHHjaTa 3a MHory6pojHH hctophckh 
HacTaHH, noToa Bp3 ocHOBa sa  nunjiOMaTCKu H3BemTan, CBe^oirtTBa Ha 
y6aBaTa JiHTepaTypa, nHmyBaH>a Ha nenaTOT, apxeojiomKH Haomi h cji. 
Hne A^necKa ke KopucTHMe e^eH rpyr H3Bop: no^aTOiiH o« OHHMHjaTa, 
nonpeu,H3HO o# aHTponoHHMHj aTa.
Kora ce sđopyBa sa SHanemeTO na ohOMacxHKaxa o6hhho ce HCTaKHyBa 
jieKa. OHOMacTHHKHTe HCTpa2cyBaH>a npHAOiiecyBaaT sa pasSHpameTO Ha HH3a 
nojaBH oa HCTopnjaTa na jasHKOT, ho m j$eKa ce neoiiMHHJiHBH sa o6jacHy- 
BaaeTO na MHory hctophckh HacTaHH1. Heno6HTHO e hcto Tana neKa OBHe 
npoynyBaiBa HMaaT snaneme h sa MHory ,npyrH nayKH -  sa eraorpac^njaTa, 
cou,HOJiorHjaTa, ncHxojiorHjaxa h ,np. Obhc TBp^ema ce noTKpeneHH co HHsa 
OHOMaCTHHKH tptaobh h Kaj Hac.
Bo e^CH CBoj TpyA sa npHHiiiHnHTe n a  pa6oTaTa Bps hckoh OHOMacTHHKH 
peHHHu,H bo naniHOT u;eHTap h snanemeTO hito ro  HMaax thc n e  caMO bo 
nayKaxa sa  jasmcoT,2 im e  HCTaKHaBMe ¿¡¡eKa PeumiKom ua npesuMumama Kaj 
MaKedoHiiume, 3  Ke noHy,n;H Heco6opjiHBH ftOKasn 3a c o ra e ^ B a m e  Ha
1 TpajKO CTaMaTocKH, Pa3BojoT Ha MaKejjoHCKaTa oHOMacTHKa. Bo: M aKedoncKa ohomcic-  
muKa, CKonje 1991, c. 9.
2 TpajKO CTaMaTocKH, HcKycTBa o^ parioiaia sp3 e,neH OHOMacTHHKH peHHHK. XVIII 
Haynua duacycuja (Oxpn^, 12-14 aBrycT 1991). CKonje, c. 114.
3 PeHHUK Ha npesuMutbama Kaj MaKedom^ume. Tom I a -  a>. HMJ “KpcTe Mhchpkob”. 
06pa6oTyBaaH: Mapnja Kopo6ap-BeJixeBa, MapHHKO Mhtkob, TpajKO CTaMaTocKH. Pe- 
^aKi^nja: TpajKO CTaMaTocKH. CKonje 1994, 768 cTp.
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MHrpaiiHHTe Ha HacejieHHeTO, líame h Tyfo. Cera e momchtot OBa TBpneifce 
«a ce noTKpenn h co cooabcthh cjiaKra.
3a BamaHOT oóhhho ce Bejín nena e pacKpcuHiia Ha HaponiiTe. Ako e Toa 
tohho, Toram ke e tohho h Toa nena naK MaKenoHHja e pacKpcHHiia Ha pac- 
KpcHHiiHTe. Hh3 Hea bo MHHaTOTO, KaKO hito e no6po no3HaTO, noMHHajie 
3anpacyBajKH ce noKpaTKO hjih nononro BpeMe HH3a naponH h nneMHiba. H 
HopMajiHo e rae na ocTaBHJie cboh Tparn h bo HarnaTa OHHMHja. CaMO hcko- 
jiKy npHMepn on ojKOHHMHjaTa. HMeTO Ha rpanoT KyMauoeo ce cBp3yBa co 
HMeTO Ha TjypKCKOTO njieMe KyMaHH hito bo npBHTe bckobh Ha nocjiennh ot 
MHJieHHyM HaBJienio h bo HaniHBe Rpannrra. ÍIpncycTBOTO Ha CapaneHHTe 
(co OBa HMe bo cpemiHOT BeK bo EBpona ce HapenyBaHH CHTe Apann) e on- 
pa3eHO bo HMeTO Ha tctobckoto ceno Capakum, hth.
MnrpaHHHTe ce oúuhhsl nojaBa bo npocTopn 3acbaTeHH on 6yHH, BOCTa- 
HHja h BojHH, icaKOB hito 6hji HecoMHeHO MaKenoHHja. Ce pa36npa, noKpaj 
MHrpanHOHHTe HBHxeH>a npenH3BHKaHH on BoeHHTe nejcTBa hjih t.h. nojm- 
thhkh MHrpau,HH, HM3 h HBHiKeH>a Ha HaceneHHeTO Ha penaHHjaTa ceno -  
rpan iirni t.h. BHaTpeuiHH MHrpauHH. H noneKa nonHranKHTe MHrpaiiHH 
(TyKa cnaraaT KonoHH3au,HHTe h npecenyBaitaTa nypn h co MefyHaponHH 
HoroBopH) HMaaT 3a nen npoMeHa Ha cocTaBOT Ha HaceneHHeTO, bo KpajHa 
KOHceKBeHiia -  o6hh 3a co3naBarbe Ha enHOHaHHOHamiH nputaBH, BHaTpem- 
HHTe MHrpaHHH ce pe3ynTaT Ha CTpeMencoT koh nonofíap ikhbot. Iloro- 
neMHTe rpanoBH, ocoóeno CTonaHCKH nocnnHHTe, ceKoram 6 nne npHBnenHH 
3a cencKOTO HaceneHHe oh nonacHBHHTe RpanuiTa. Toa HMa, ce paaóupa, 
OHpa3 Bp3 HarnnoT nopacT Ha HaceneHHeTO bo rpanoBHTe.
CnBe OBHe HBHJKeiba -  óeraibe npen Tepop, noTpara no nonoópH ycnoBH 
3a jkhbot hth. ce MHory no6po OHPa3eHH bo npe3HMHH>aTa Kaj MaKenoH- 
HHTe. Ha Toj HanHH npe3HMHH>aTa ocTanyBaaT Kano jkhb cnoMeHHK 3HanaeH 
3a oiroiTaTa Hcropuja Ha iuiiiihot HapoH-
Ilpe3HMeTO Kano HBpcTa, Hacnenna KaTeropnja ce 3aHBpcTyBa Ha noniH- 
poKa aania ja3HHiia TepHTopnja co iipoóhbot Ha eBponcKHTe oónnaH h 
HHcraTyu,HH. MefyToa, bo HaponHora onuiTeibe caMO ronoTo HMe necTO ne 
6hho HOBoneH 3hbk 3a pacno3HaBaH>e, na ce npHÓerayBano koh HeroBO no- 
nonHyBaH>e co ynrre Henoja onpenenóa. MHory necTO Toa 6hho 3aHHMaH>eTO, 
HeKoja KapaKTepHa ocoóniia, mcctoto oh Kane hito e noceneHO ceMejcTBOTO 
hth. ÜBaa nonaraa onpenenóa co tckot Ha BpeMeTO cTaHyBana npenap a 
noToa Kano thkob BneryBana h bo npe3HMeTO. BoonniTo, bo ocHOBaTa Ha 
MaKenoHCKHTe npe3 iiMini,a ce Haofa jihhho HMe hjih npeKap. Bo cnynajoB, 
Hac He HHTepecnpaaT caMO npe3HMHH>aTa hito HMaaT bo CBojaTa ocHOBa 
neKoe MecHO HMe (HajnecTO, Toa e HMe Ha HaceneHo MecTO -  ojKoiiHM, a
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nopeTKO -  HMe Ha norojieMa oójiacT -  MaKpoTonoHHM hjih Ha noMaji jiOKa-
JIHT6T -  MHKpOTOHOHHM).
OBne npesHMHfta, koh bo HayKaTa ce HapenyBaaT h eTHHHKH, ce npeno- 
3HaBaaT no cytJiHKCOT co noj e oópa3yBan cbmhot cthhk: HaniHTe -(an)eii 
('.Tpojanaueii< c. Tpojaun, üpHJiencKo) h nopeTKO ( < c.
Bpe3HO, TeTOBCKo), TypcKHOT -mi {Bap BapHa, rp. bo Eyrapnja), 
poMaHCKHTe -ük ( IoneaK< c. üojieHa, KopnancKo), <
IIlKOApa/CKaAap, rpaA bo Ajióamija) hth. SacraneHOCTa na OBHe cy<jiHKCH e 
pa3JiHHHa bo ojwcjihh Rpannrra: cjiobchckhot cy4>HKC -(aH)eu, e noífrpeKBeH- 
Ten bo peHTpajfflHTe KpamHTa, a nait TypcKHOT -  bo jyroHCTOHHHTe. Ce 
pa36npa, npn OBoj hoboa HHe He ce 3aAPacyBaMe na H3BecHH jihhtbhcthhkh 
nojaBH luto ce 3a6ejxeacyBaaT npn o6pa3yBaH.eTO na osoj bhjj, npe3HMHH>a.
IlpeA Aa noMimeMe na nonoAPOÓHa er3eMnjiH4)HKau,Hja pa KaxeMe nena 
npe3HMHH>aTa hito n i pa3rjieA'/BaMe ce perHCTpnpaHH co nonncoT Ha Hace- 
jieHHeTO bo HarnaBa PenyójiHKa oa 1961 roAHHa h Aena hhbhhtc hochtcah 
bo Hero ce AeKAapnpaHH kako MaKeAomiiH. CnopeA Toa, cTaHyBa 3Óop 3a 
coceMa oójeKTHBHH noAaTOAH a He 3eMeHH no jihhho Haofaite. Ilpn Toa 
Tpeóa Aa ce hmb npeABHA Aena ce Toa ce yurre aKTHBHH npe3HMHH>a, Ta Aena 
ja OAPa3yBaaT CHHxpoHHCKaTa cocTojóa.
BoeHHTe HacTaHH on BajiKaHCKHTe h IIpBaTa cBexcKa BojHa, ihto th noro- 
AHja ocoóeno HaniHTe jyroHCTOMHH KpaimiTa, npHAOHecoa asa oa ManeAon- 
ckoto HaceneHHe Aa H36era npeA TepopoT h Ao6ap Heros asa Aa ce cnee bo 
CTpyMHHKO h TeBreAHCKO. ÜTaAe He e cnynajHO hito Mefy HaceAenneTo oa 
OBHe KpaHinxa, a h noiirapoKO, er3HcrapaaT npe3HMHH>aTa: (en.
c. BojMHH,a/Aksiupolis, ryMCHijHCKo), Bapaeifa/iuee (c. EapoBima/Kastaneri, 
FyMeHpHCKo), EojMcuiuee (oójiacT BojMHja, jyaoio oa TeBrejmja),
(c. FepMaH, JlepHHCKO h BajiOBHiHKo), Fpóauuiuee (c. Fpóame, KyKyniKo), 
fluMOHpcuiuee {c. ^ hmhhah/Kjkjohko / Agios Haralampos), (c.
flparoMep, KyKyniKo / Vafíohorion), ffpaMajAuee h ffpaMcm (: ,U,paMa), 
JaneuiAuee (: c. JaHem/eBO, CoAyHCKO-KyKyniKO / Metalikon),
(c. KjiaAopoÓH, JlepHHCKO / Kladorahi), JIoenaAuee (: JloBna, KyKyniKo / 
Akrinon), MauyKoeaAue(c. ManyKOBO, FeBrejiHCKO / Evzoni), (c.
OpeoBima, KyKyniKo -  co noBeke 4>OHeTCKH npOMeHH / Pevkodasos) h aP-
BoonuiTo, peHHCH HeMa HaceueHO MecTO oa osne npanniTa, ocoóeHo oa 
KyKyniKo, nne HMe He e 3acBeAOHeHO bo npe3HMHH>aTa na MaKeAomjHTe. 
HenaKO npnpoAHO MaKeAOHCKOTO HaceAenne oa KyKyniKHTe ceAa ce 3acoA- 
hhjio bo CTpyMHAKo, a naK Toa oa eHHiieBapAapcKHTe ceAa -  bo FeBreAHCKO. 
Toa e h npnpoAHaTa rpaBHTau,Hja. KapaKTepHCTHHHO h npnpoAHO e hcto 
Tana hito norojieMH rpynn HaceAeHne HaniAe 3acoAHHHiTe bo hcto ceAo: oa
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c. ropHO h ^ojfflo ropóacoBo -  bo Bor a^Hii.H, a oa c. rp6ame -  bo IlapaBa. 
Hct e cnynajoT h co H36eraHOTO HaceneHHe oa flojpaH no neroBOTO pa3yp- 
nyBaibe: Aypn ocyM ceMejCTBa co HeKOJiKy AeceraHH nneHOBH nprn^aTenn bo 
FeBrennja ro AOÓHne oa HOBHTe corparaHH hah naK cn ro 3ejie oa C6hthmch- 
TajiHH npHMHHH npe3HMeT0 Mojpamueeu.
Ce 3a6ejieacyBa AeKa chtc cnoMeHara cena HMaaT nonpaj MaKeAOHCKOTO 
h rpnKo HMe. ,n,eiiecKa bo o^nunjajma KOMyHHKannja bo rpnnja ce bo yno- 
TpeSa HCKjiynHBo rpnKHTe HMHH>a. BaKsaTa cocToj6a e pe3yjrraT oa AOHece- 
hhot 3aKon 3a 3aAOJDKHTejnio MenyBan.e Ha HMHHbaTa Ha nacejieHHTe Meera 
bo erejcKHOT Aen Ha MaiteAOHHja (Cnyac6eH jihct / Efimeris tis kivemiseos 6p. 
332 oa 21 HoeMBpH 1926). Tpe6a Aa ce 3Hae yniTe Aena npeTXOAHO co 
MefyApntaBHH AoroBopn -  Mefy rpnnja h Eyrapnja (HejcKHOT oa 1919) h 
Mefy rpnnja h  Typnnja (JIo3aHCKHOT oa 1923) e H3BpmeHa pa3MeHa na Hace- 
jieHHeTO, ce co nen Aa ce 36pmmT TparHTe oa er3HCTnpaH>eTO Ha ManeAOH- 
AHTe CO BeKOBH BO OBHe npOCTOpH.4
Chjihh npecenHHHKH Asnacefta h oa AjióaHHja ja 3annncKyBane Maice- 
AOHHja. Tne ce OAPa3eHH bo MHory npe3HMHH>a Ha MaKeAOHnn. Ha npHMep: 
cnopeA HMHH>aTa Ha cena -  Ap6e/iCKU (: c. Apóene), M a x e n a p c m  (: c. Maite- 
napn), Oóohku (: c. 0 6 okh), CeÓuim(: c. Ceónurre) -  a rre  bo npncaBHHOT 
rpaHHneH nojac Mery MaKeAOHHja h An6aHHja; noToa (c. Popuna)
h oxpHACKHTe npe3HMHH>a ropmaH(oe), na IIoAenaK (c. noneHa) -  h nseTe -  
cena Kaj Kopna hth.
Onpa3eHH ce bo npe3HMHH>aTa h HMHH>aTa Ha noBeie rpanoBH oa An6a- 
HHja: ffypau,o(e)cKU — co eAHHHHHH ceMejCTBa bo PeceH h BHTona, ho co 
orHHHiTe bo CTpyra -  ceAyM ceMejCTBa co 31 nneH (: flpan, and. Dures -  
HajroneMO anóaHCKO npHCTaHHHiTe); bo npe3HMeTO e 4>HKCHpaH HTannjaH- 
ckhot nHK Ha HMeTO -ffypaiio, Koj e bo peAOBHa ynoTpe6a h Kaj Hac bo MHHa- 
toto; Mery APyroTO, Toj ce cpekaBa bo hckoh TeKCTOBH na Mhchpkob (bo 
BpcKa co HaynHaTa eKcneAHnnja Ha JlaBpoB bo 1900/1901); Enčacame (: 
EnóacaH, an6 . Elbasan -  rpaA jyntHO oa TnpaHa h 3anaAHO oa CTpyra; bo 
mhhbtoto no3HaT h no npoH3BOACTBOTO Ha Macno); Kaeaee/cm (: Kasaja, 
an6 . Kavajé -  rpaA jyxcHO oa flpan) -  no3HaTH ce h nHKOBHTe Kaeaj/a, 
Kaeaeciar, oranim-eTO h na OBa npe3HMe e bo CTpyra, a HeroBH HOCHTenn ce 
perHCTpnpaHH h bo BHTona h Cnonje; IIlKodpeaHy (: CnaAap, an6 . Shkodér -  
rpan bo 6nH3HHa Ha npHoropcKO-anóaHCKaTa rpaHHna).
Bo HeKOH npe3HMHH>a Ha MaKeAOHAH ce npeno3HaBaaT h HMHfta Ha 
HeKOH oónacra bo An6aHHja: ffeoncKU -  tph ceMejCTBa co 17 nneHOBH bo
4 Xphcto Ahjiohgbckh, CBoeBHflen reHoiiHfl: npoMeHaTa Ha TonoHHMHTe. MaKedoHaco 
epeMe, HoeMBpH 1996, roji;. 3, 6p. 26, c. 34-35.
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Heóap (: fleBOJi, anó. Devoll -  ao-rama no HCTOHMeHaTa pexa Mefy BepaT h 
EjióacaH); JbyMa, JhyMoe/ciai5(: JLyMa, Lume -  oónacT oa apyraTa 
CTpana na Hlap ILiaHHHa, sanaano oa TeTOBo); Mamnue(e)cKU, MamnuocKu (: 
MaT, aji6. MaT -  oónacT no peKaTa MaT, ceBeponcTOMHO oa TnpaHa) -  necTO 
npe3HMe bo CTpyra n bo pennoT oxpnacKo-npecnaHCKH 6a3eH.
Ce pa36npa, cnTe OBne npe3HMnn>a He Tpeóa aa ce noafieayBaaT noa hct 
HMeHHTeji. HMa Tyxa HacejieHH MecTa bo koh atnBeejio bo MHHaTOTO n 
noKOMnaKTHO MaKeaoHCKO Hacejiemie, ho h rpaaoBH hito ce noBp3yBaaT co 
apyr HacTaH (noaojir npecToj Ha nenajióa, TproBnja n ap )- KoHTaKTHTe Ha 
HacejieHHeTO bo ójihckhtc MecTa ónjie coceMa HopMajiHH.
3eMafteTO Ha hmcto Ha Heicoja norojieMa oÓJiacT 3a ocHOBa Ha CBoeTO 
npe3HMe e 3a6ejieacano h bo cjieaHHBe Hanni npHMepH: Moaeiueeacu (: 
Manem/eBo), Mapuoecm(: MapnoBo), (: THKBern) h ap.
He e BoonniTO H3HenaayBaibe npncycTBOTO Kaj MaKeaoHHHTe Ha npe3H- 
MHH>aTa Eypza3oe (: Byprac, rpaa na U,pho Mope bo Byrapnja) h Bapna/iuee (: 
BapHa, hcto Tana rpaa na UpHo Mope bo Byrapnja) -  aseTe HOTnpaHH bo 
Bejiec, H3Mupnuee (H3MHp/CMHpHa, rpaa na 6peroT Ha ErejcKO Mope bo 
Typiprja) -  HorapaHO bo CKonje, CmaMÓonuee/cKU co BapnjaHTHTe CmaMÓo- 
aucku, CmaMÓOACKu, CmaMÓOAyiuee/cKu, CmaMÓOAMcuocKu/CmaMÓOAyuoaat, 
CmaMÓyAuee, CmaMÓyAUCKU, na aypn h co jihkobh co h- CmaHÓOAuee/cKu, hito 
caMO 36opyBa Ha pa3BHeHHTe bpckh Ha HanniOT Hapoa co OBoj rpaa 
(: HcTaHÓyn / Hapnrpaa, HajroireM rpaa bo Typunja) -  no3HaTH Ha nourapoKa 
MaKeaoHCKa TepHTopnja. Ce 3Hae ao6po asna rjiaBHHTe MHrpapHH oa 
MaKeaoHHja bo Byrapnja 3annpajie bo Cocjrnja, BapHa, Byprac h IljiOBaHB. 
Ilo3HaTo e hcto Taita aeita MH03HHa MaKeaoHHH CBojaTa er3HCTemmja ja 
Haoraae bo roneMHTe TypcKH rpaaoBH H,apnrpaa h H3MHp (oBaeita, ocoóeHO 
MajcTopn rpaaHTejin). Co Heitoj noHeoÓHneH HacTaH ce TOJHtyBa h oxpna- 
ckoto npe3HMe 3züao6Cku (: c. Sran’oBO, ÜJieBeHCKo), a npHÓJiHxtyBaite ao 
6jihckhot peHTap oapa3yBa npe3HMeTO (: rp. KanaHHK) bo
CKonje h CKoncKO.
Mothbot 3a nojaBaTa Ha HeKOH npe3HMHH>a orpaHHneHH no 4>peitBeHHHja 
e TeniKO oaraTJiHB. HajnecTO ce Toa npe3HMHH>a hhhihto HOCHTejra ce aoj- 
aeHH Tyita no cnyxtóa, no CKjiyneHa ceMejHa Bpcxa n cji. Cn. rn npe3H- 
MHH>aTa: Byjanau, (: ByjaHOBO Kaj JlecKOBap), rAaeunau, (: EjiaBHHa, I\ h 
Cp. Kaj MaKapCKa), fípazoAoemzmiH (: flparojieBau, Kaj Ileé), (:
5 Ha eTHMojioriijaTa Ha oBa npe3HMe CMe ce 3ajip*ajie nonoapoÓHO bo HanmoT npnjior 
HeKon noHeoÓHHHH npe3HMHita Ha MaKe^ompi. Bo: Jlpedaeawa na XXIV MezynapodeH ceMu- 
nap 3a MüKedoHCKU jasuK, numepamypa u Ky/imypa. Oxpim, 2-21 aBrycT 1991. CKonje 1992, c. 
86.
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flpaMHKe Ka¿ Hobh ITa3ap), flyujane,(: ^ yhobo Kaj FHHjiaiie),
(: KajiHHaHe Kaj Ileé), Jbymoeau, (: JbyTOBa Kaj íleá) h yp. He ce hhkbkbo 
H3HeHanyBaH>e h MHrpaiimrre ou CaHyaK h Kocobo koh MaKeyoHHja. floôap 
yeji ou OBa Hacejiemie ja H36pa MaKeyoHHja KaKO TpaH3HTeH nyHKT koh 
neçt>HHHTHBHOTO oypeynurre, ho npHBJieneH oy 0B03M0iKeHHTe ycjiOBH ce 
saypxa TyKa.
HHTepecHO e hito co MHrpaiiHHTe He 6am peTKO nocTeneHO ce ryón Ha- 
HHOHâJiHHOT HyeHTHTeT. 3a6ejie:jKaHH ce cjiynan Kora K0Ji0HH3HpaHH 
ceMejcTBa (co Memaim ópaKOBH h oh cboh noceÔHH npiîHiiHH) ce npeTony- 
BaaT bo MacaTa Ha yoMopoyyoTO HaceJieHHe. Cn. ro npe3HMeTO JhyM oe(cKu) 
KaKO BapiijaHTa Ha ypnoropcKOTo npe3HMe 3a6ejieacaHo Kaj Hac bo
HeKOH KOJiOHH3HpaHH cejia bo jyroHCTOHHa MaKeyoHHja. TmiHHHa nojaBa 
naK, a He H30jmpan npHMep, e ryöemeTO Ha HayHOHajmHOT HyeHTHTeT Ha 
BjiamKOTO HaceJieHHe Kaj Hac. 3a nojaBHTe bo oöparao HacoKa -  3a ryöeiteTO 
na HaiiHOHajiHHOT HyeHTHTeT Ha MaKeyoHyHTe bo Byrapnja h Cpônja, 
npHMepH He ce noTpeÖHH.
MHory e rojieM 6pojoT Ha npe3HMHH>aTa hito ynancyBaaT Ha MHrpaHHHTe 
cejio-rpay. IIpHpoyHO, rpayoBHTe ro npHBjieKyBajie ceKoram cencKOTO Hace­
JieHHe, ocoöeno Toa oy nonacHBHHTe MecTa. Oßne MHrpayHH ce oypa3eHH 
ocoöeiio yo6po bo npe3HMHH>aTa Ha HacejieHHeTO bo CTpyMHHKO h IIpH- 
jiencKo. HMeHyBameTo no MecTOTO oy Kaye mTO ce yoara e npBaTa yoyaraa 
HHciopMaiiHja 3a eyno ceMejcTBO hjih yypn jihhhoct. Oßaa yoyaraa onpe- 
yenóa Ha jihhhoto mmc ce yoÖHBa He caMo oy CTapoceyencKOTO HaceJieHHe. 
Hea ja kophcth h yojyeHOTO, 3a ya ce ynaxe co Toa Ha poyyoTO MecTo h ya 
ce ocTaHe noBp3aH co Hero. Hivra TyKa h ceHTHMeHTajieH oyHOC.
Bo CTpyMHHKO ce perHCTpnpaHH, Mefy ypyrHTe, h cjieyHHTe npe3HMHH>a: 
Eandoeanuee (: c. FpaycKO / Oapo EajiyoBiiy), Eypamiee (: c. EopneBo), rae- 
pawiuee/rapeaHAuee (: c. FapBaH, PayoBHiiiKo), (: c. Fpayo-
mopHH), flpeomauoe (: c. flpBom), faeamaAuee (: c. FaBaTO, FeBreJiHCKo),
HuoeaAuee (: c. Hhcbo, PayoBHiHKo), KoeauifaAuee (: c. KoBaHHH, FeBrejiH- 
cko), KoHHaAu.ee (: c. Komie, PayoBHiiiKo) h yp. Kano mTO ce meya, koh 
CTpyMHHKO e ynaTeHO h HaceJieHHe on PayoBHiiiKo, BajiaHyoBCKO, TeBre- 
jiHCKo. Bo CTpyMHya e HOTHpaHO h npe3HMeTO BaAaHdoeaAuee (: rp. 
BajiaiiyoBo).
Eße h yen npe3HMHH>a oy OBoj BHy perHCTpnpaHH bo IlpnjiencKo: 
ÄAumaneii (: c. Ajihhhh), EeAunaneu, (: c. Bejinya, Khhcbcko h BpoycKo), 
EeAOUpiceeHen (: c. BeJia OpKBa), Eynuneu, (: c. Eynmi, KpymeBCKO), 
enaneii (: c. ^penoByn), fly  nj an amu, (: c. j^ynjanaHH), 3a6pHaHeu, (: c. 3a6pna- 
hh), HeaHHaueu, (: c. HBaHHHiHTa, Khhcbcko), Kofbapeu, (: c. Koitapn, TojieMO
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h Mano), JIoKeeueu,(: c. JIoKBeHH) h AP- H bo IlpHJiencKO ce 3a6eneacyBa
cneBaibe Ha naceneiiHe oa coceAHHTe oónacra -  Khhcbcko h KpymeBCKO.
OnerjieuHa e pa3JiHKaTa bo HaranoT Ha o6pa3yBaitero Ha OBoj bha npe- 
3HMHH>a bo OBHe HaiiiH pernoHH. ^oneKa bo CTpyMHHKO npn Toa ce kophcth 
TypcKHOT cyc^ iHKC -m i, bo IIpHnencKO e bo ynoTpeóa HaniHOT cycJjHKC -(aH)eu,. 
npHÓeruyBaíteTO koh TypcKHOT cy4>HKC -li bo Ctpjtmhhko ce oójacHyBa co 
npHcycTBOTO Ha noKOMnaKTHO TypcKO HacejieHHe bo noiimpoKHOT pernoH h 
bo penaTHBHO noHOBO BpeMe.
Cboh ocoóeHOCTH bo naHHHOT Ha o6pa3yBaiteTO Ha BonpocHHBe npe3H- 
MHH>a HMaaT h o6nacTHTe ceBepHO oa CTpyMHiia. Bo IIIthhcko, Ha npHMep, 
er3HCTHpaaT Hanopemio <J>opMHTe Eaneannuee/EaMaHcm (: c. r. h J],. Ean- 
BaH), EpecAuee/EpecAUCKU (: c. Epecr), /  Kouieea/iucm (: c.
KomeBo) hth. Cn. yurre h : Edetoiepcm (: c. EneKJieppH, CBeTHHHKOJicKo), 
JbyóomeHCKU (: c. JLy6oTeH) h  AP- CTaHyBa 3Óop , 3HanH, 3a o6pa3yBaH.e KaKO 
oa eTHHKOT, Tana n  oa ktcthkot Ha mcchoto HMe. Bo KyMaHOBCKO, naK, 
eAHHCTBeHO er3HcrapaaT o6pa3yBaH>aTa oa KTeTHKOT. Cn. EajnoecKU (: c. 
BajjiOBiie), FyeaHCKu (: c. Fyraime, CBeTHHHKOJicKo), flpazoMaHcm (: c. Hparo- 
MaH), ffyMüHoecKU (: c. flyMaHOBiie), Ka (: c. KapjioBiie), KyKUHCKU (: 
c. Kokhho), JIunKoecKU (: c. JIihikobo). He yKaacyBaaT jih OBHe nojaBH h Ha 
HanHHOT Ha o6pa3yBaibeTO Ha MaKeAOHckoto npe3HMe booitiuto, to ecT Ha 
KopncTeibeTO Ha npe3HMeHCKHTe cy4)HKCH?
IIoMaji Aen npe3HMHH>a yKaatyBaaT h na M H rp an,HHTe ceno-ceno. Cn. rn 
caMO npHMepHTe oa Ckohcko: EeAimóezoecm (: c. EejmMÓeroBo) -  bo ^pa- 
96B0, EpwapHeecm (: c. Epibapipi) bo Bojikobo, roptbcmcKU (: c. CopiaaHe) bo 
MpaxiHHO, rpadoenaHCKu (: c. TpaAOBiiH) bo Jlncnne, 3eAeuuK06CKU (: c. 3ene- 
hhkobo) bo IleTpoBeii (ayph neTHpH ceMejCTBa co 33 nneHa) hth. H eAeH 
npHMep oa IlpHjiencKo: npe3HMeTO fleópeuuiuocKU (: c. ^eópenrre) ro nocaT 
ceAyM ceMejcTBa co 42 MJiena noceneiiH bo cenoTO HennroBO. XIpecenyBaite 
bo ójihcko ceno e 3acBeAoneHO bo npe3HMexo raameoecKu (: c. Fannie bo 
ÜHpHHCKa MaiceAOHHja), 3anHinaHO bo c. Cmoímhpobo, EepoBCKO.
Mottthp, ce Aparoiieira npHMepHTe hito CBeAonaT 3a nooAaMHa nanyuiTe- 
HHTe cena: Acamu (: c. AcaHnnja, PaAOBHiiiKO) -  npe3HMeTO e perHCTpn-
paHO bo Hob flojpaH, EajaAU,aAuee (: c. Bajamin, FeBrenHCKo) -  HorapaHO bo 
noBene cena Ha FeBrenHCKo, EepMamuee (: m.h. BepMaH) -  3a6eneacaHO bo 
HeroTHHCKo, KaAKoeaAuee (: c. KanicoBO, BanaHAOBCKo) h aP- IIocneAHOBO 
npe3HMe e ocjiHiiHjaneH hmchckh 3hbk Ha rnecT ceMejcTBa co 24 nneHa, Hace- 
neHH bo BanaHAOBO.
KonoHHsaiiHjaTa Ha HecnoBeHCKO Hacenemie bo MaKeAOHHja bo BpeMeTO 
Ha ToneMaTa HCTOHHa Kpn3a (1875-1881) e 3acBeAOHeHa bo npe3HMHH>aTa:
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J y p y K o e /c m  (: Typ. yonik ‘HOMaA, ckhthhk’), M a i^ a p /o e /c m , M ayapocK U , 
M a i^ u p /o e /c m  h M a yu p /ee /cK U  (: Typ. muhacir ‘npecejiHHK, ezvrarpaHT’), 
T a m a p u ee  (: TaTap/HH ‘npmiaAHHK Ha e^en a3HCKH HapoA’; Typ. tatar ‘rjiac- 
hhk, Kypnp?), *IepKe306 (: HepKe3/HH ‘npmiaAHHK Ha HapoA oa KaBKa3’) h ap. 
Chbc obhc npe3HMHH>a HMaaT rojieMa 4)peKBeHn;Hja h apeann: J y p y K o e /c m  ce 
cpeiaBa oa Ckohcko npeKy BejieniKO, CTpyMHHKO h FeBrejiHCKO ao 
TajiHHHHK; M a y u p e e /M a y u p o e  -  bo CTpyMHHKO (bo rpaAOT h cejiaTa Beji>yca 
h EorAamjH), a naK ApyrHTe 4>opmh na OBa npe3HMe -  penncH Ha iiejiaTa 
MaKeAOHCKa TepHTopnja; T a m a p o e , Tam apH ee(cKu) -  orpaHHHeHO rjiaBHO Ha 
PeceHCKO h CKoncKa Uj>Ha Topa, T am apcK u -  Ha EepoBo; eAHO TypcKO 
ceMejcTBo bo c. JlaacaHH, IIpnjiencKO ro hoch npe3HMeTO T a m a p c m 6; 
J epKe3oe bo noBeke MecTa bo IIIrancKO npeKy PaAOBHiHKO ao CTpyMHHKO. 
OBHe noAaTOu,H y6eAJiHBO 36opyBaaT 3a pernoHHTe bo koh e HacejiyBaHO OBa 
HecjiOBCHCKO HacejieHHe h co hhb ce noTKpenyBaax 3amiyHou,HTe ao koh e 
AojAeHO bo HarnaTa HayKa7.
CBecHH CMe AOKa OBHe, Kano h APyrmre ABrnacema Ha HacejieHHeTO h ce 
Ao6po no3HaTH Ha HCTopncKaTa h eraorpa^CKaTa HayKa. Harna u;eji 6eme Aa 
yKa^ceMe caMO Aena OBHe ABH^Keita ce OApa3eHH h bo MaKeAOHckbtb aHTpo- 
noHHMHja, AOKa noAaTOAHTe hito th cbHKCHpajia Taa ce noKjionyBaaT co omie 
hito rn HMa HayKaTa booiihito. AHTponoHHMHjaTa h bo OBoj CAynaj ce no-
K a^ ca  KaKO C e p H 0 3 e H  H3BOP H H eH 36pH H IJIH B O  CBeAO IH TBo.
H caMO OBoj KpaTOK noraeA na npe3HMHH>aTa Kaj MaKeAOHAHTe hito 
yKa^cyBaaT Ha MHrpaijHOHHTe ABH^ Kema Ha HacejieHHeTO nona^ca y6eAJiHBO 
AeKa OHHMHjaTa Kpne rojieMH hctophckh AParoneHOcra, hhiuto noMajiy 
Ba^ cHH oa BpeAHHTe cnoMeHHHH na MaTepnjajmaTa KyjiTypa (apxeojiorHjaTa, 
apxHTeKTypaTa h cji.). 3aToa eAeH no3HaT pycKH OHOMacranap (MHaxHji 
rop6aHeBCKHj -  aBTOp Ha KimraTa B  Mupe UMen u Ha3eauuu, Koja bo 1987 
AO>KMBea BTopo, npepa6oTeHo h AonojiHeTO H3AaHHe) h ja Hapene OHOMac- 
THKaTa AyxoBHTO -  apxeojiornja 6e3 jionaTa!
6 Bo 6yrapcKHOT ja3HK TaTap(HH) 03HanyBaJi bo MHHaTOTo ymTe h ‘npeBe3yBan Ha nonrra, 
noniTap’ (Ct . HnneB, PeunuK na AUHHume u cjlaMUAHU UMena y  ćhm apum e, Co4>Hii 1969, c. 478). 
Kaj XpBaTHTe n a x  6yrap(HH) 03HanyBa ‘ijBeKap, rpajpraap’.
7 AoceneHHHKHTe dpaHOBH Ha OBa HecjioBeHCKo HacejieHHe bo MaKeflOHHja, Kaxo h 
6eran>eTo Ha MaKe o^HCKOTo HacejieHHe bo oahochobo BpeMe bo coceumrre 3eMjn co npHHH- 
HHTe h nocjieAHAHTe oa Toa, MoniHe ydaBO ce pa3rjie,n;aHH, Bp3 ocHOBa Ha 6oraTH H3Bopn h 
JiHTepaTypa, bo Tpyn;oT Ha M-p Mapnja IlaH^eBCKa, IIpucuahu Muspai^uu eo M aKedonuja eo zodu- 
num e na roneM am a ucmouna KpU3a 1875-1881, CKonje 1993.
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Migracijska kretanja Makedonaca 
odražena u njihovim prezimenima
Sažetak
U radu se nastojalo pokazati kako su se mnogobrojna migracijska kretanja 
makedonskog pučanstva iz susjednih prostora odrazila na makedonski prezimen- 
ski fond. Odraz tih raseoba pokazuje i kretanje inojezičnog pučanstva.
Karakteristično je da su imena velikog broja sela iz egejskoga dijela Make­
donije, čije je pučanstvo protjerivano iz svojih mjesta tijekom dvadesetoga sto­
ljeća, osobito poslije poznatih buna, ustanaka i ratova, čak i međudržavnim ugo­
vorima (Nejski 1919 i Lozanski 1923), sačuvana u prezimenima prebjeglih 
obitelji u vardarskom dijelu Makedonije, To je važno istaknuti, jer je zakonskim 
aktom iz 1926. izvršena promjena makedonske toponimije u toj zemlji i zabra­
njena njezina uporaba.
Naravno je i logično što je pribježište oko Strumice i susjednih gradova našao 
velik dio stanovništva iz Kukuškog i Jenidževardarskog kraja. To je pučanstvo 
najviše bilo pogođeno Balkanskim i Prvim svjetskim ratom. Usp. prezimena: 
Bojmacaliev, Baravcaliev, Bojmaliev, Janašliev, Mačukovaliev i dr.
Istaknuta su i preseljavanja iz Albanije. Usp. prezimena: Arbelski, Makelarski, 
Obočki, Sebiški, pa Goričanec, Polenak i dr.
Osim svjedočanstva koje su ostavile političke migracije, razmatrana su i pre­
zimena koja su proizvele tzv. unutrašnje migracije, naročito one na relaciji selo -  
grad.
Repertoar etničkih sufiksa u takvim prezimenima prilično je bogat: osim- 
slavenskih -(an)ec, -(an)in, turskog -li, susreću se i romanski -ak, -anu i dr.
Cilj rada je pokazati kako su antroponimijski podatci relativno slabije 
korišteni u usporedbi s toponimijskim za objašnjavanje nekih jezičnih, povijes­
nih, socioloških i drugih pojava.
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